An Investment Simulation for Business English Studies by Nicholas Lambert



















































































































































































































































































































































































































三 菱 電 機:677 ×50＝33,850SONY:23,780
×20＝475,600
Banksavings:11,000yeninAsahibank
Total:599,850yen(99,850yen)
588,85Oyen
175
B 。1.Whyyougainorlostmoney ？learned87,000yenfromSonystocks.StocksinthemakerofVaionote-bookPCsandWegaflat-screentelevisionshavetripledinthelast12months,drivenbyoptimismthatafar-reachingreorganizationplanannouncedearlierthisyearandthereleaseinMarchofthesuccessortothePlaystationgameconsolewillsupportstrongearningsgrowth.2.Thisprojectgivemealotofthings.lhadnoknowledgeofstockmarkets,soThisprojectwasverydifficultforme.ButI'mgladtotakeachancetolearnit.Becauselthinkthatlearningstockmarketsislearningtrendsinworld.1wanttolearnastockMarketsmove.andSomeday.Iwanttotrytoinvest.
